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A Comparative Study of the Satomago Activity in Japan 
and the Foster Grandparent Program in the United States
Masaki Nagashima
Abstract: The Satomago Activity is a type of intergenerational program in which elderly and 
child have continuous interpersonal interaction on a one-to-one basis. This type of activity has 
already been done in Japan in 1969.
A similar program in the United States is the Foster Grandparent Program (FGP). Since 1965, 
the US federal government has conducted the FGP as a volunteer program.
This study compared the backgrounds of these programs, the characteristics of their activities, 
and their activities’ contents to ascertain their differences and similarities.
The Satomago Activity and FGP are intended to decrease individual or social problems through 
increased interaction between members of different generations. The fact that these relationships 
between elders and children are fictional kinships is interesting.















総務省統計局の人口推計によると、2016（平成 28）年 10 月 1 日現在で、総人口に占める 65
歳以上人口の割合（高齢化率）は 27.3％であった。2042 年以降は高齢者人口が減少に転じるが、
65 歳到達者数が出生数を上回ることから高齢化率はさらに上昇を続け、2060 年には 39.9％に
達して、国民の約 2.5 人に 1人が 65 歳以上の高齢者となると推計されている。
また、厚生労働省の『平成 28 年	国民生活基礎調査の概況』によれば、全世帯数に占める三






い」と回答した者の割合は、米国 9.0%、ドイツ 14.2%、スウェーデン 3.7%、日本 27.1% であった。
日本の数値は、他の 3国と比較するとかなり高いことがわかる。ところが、「別居している子
供との接触頻度」では、「ほとんど毎日」「週に 1回以上」を合わせると、米国 78.6%、ドイツ
62.5%、スウェーデン 78.1%、日本 51.2% であり、4か国の中では最も低い。単身世帯の割合は、

























































































































































全米の最低賃金 7.25 ドル（2017 年 1 月 1 日現在）を大幅に下回っており、実際の金額は 2017




















4 月のサーブ・アメリカ法施行以降に要件は拡大され、2017 年では、1 人世帯の場合は年収
24,120 ドル以下、夫婦の場合は 32,480 ドル以下と規定されている（アラスカ州とハワイ州を除
く）。年齢は、かつての要件は 60 歳以上であったが、現在は 55 歳以上となっている。







































































さて、わが国では 2015 年 10 月に当時の首相により「一億総活躍社会」を目指すことが宣言
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